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Program pendidikan inklusif (PI) merupakan produk kebijakan dari 
pemerintah daerah yang diselenggarakan Disdikpora dan wajib 
diimplementasikan oleh semua sekolah. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengumpulkan informasi terhadap evaluasi 
penyelenggaraan program di SD Negeri 6 Bukit Tunggal, SMP 
Negeri 3, dan SMA Negeri 4. Pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara dan studi  dokumentasi. Model evaluasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah CIPP. Subyek penelitian 
mencakup kepala sekolah, guru reguler, dan guru BP/BK dari tiap 
sekolah. Hasil penelitian dari evaluasi context menunjukkan bahwa 
program PI sudah memenuhi kebutuhan ABK dan orang tua ABK; 
populasi yang dilayani adalah siswa dengan kebutuhan khusus 
dan masih dalam kategori ringan hingga sedang; serta program 
bermanfaat sehingga sekolah mendapat kepercayaan penuh dari 
masyarakat dan berpeluang untuk meningkatkan jumlah ABK 
yang terlayani. Hasil penelitian dari evaluasi input menunjukkan 
bahwa sarpras khusus kurang memadai; sekolah melibatkan 
semua pihak dalam sekolah dan sebagian dari luar; pembiayaan 
berasal dari penggunaan dana BOS, beasiswa, dan/atau APBD; 
dan sekolah belum mempunyai GPK. Hasil penelitian dari evaluasi 
process menunjukkan bahwa Disdikpora baru satu kali melakukan 
monev; kompetensi guru cukup baik; pembelajaran diberikan 
secara umum namun penanganan secara individual, dan kegiatan 
ekstrakurikuler diperuntukkan bagi ABK; sarpras belum cukup 
bermanfaat; dan kendala yang ditemui adalah tidak ada GPK, 
sarpras belum memadai, pelatihan khusus belum merata, belum 
ada monitoring lebih lanjut dari Dinas terkait, dan tidak ada 
standar baku untuk sistem evaluasi. Hasil penelitian dari evaluasi 
product menunjukkan bahwa prestasi akademik dan non akademik 
ABK cukup baik. Selain itu, ada banyak jumlah ABK yang 
terlayani. Hasil evaluasi ini memberikan rekomendasi bagi sekolah 
serta Dinas terkait demi perbaikan keberlanjutan pelaksanaan 
program. 
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Inclusive education (IE) program is a product of local government’s 
policy which is held by Disdikpora and must be implemented by all 
schools. The purpose of this study was to collect information on 
evaluation of program implementation in SD Negeri 6 Bukit 
Tunggal, SMP Negeri 3, and SMA Negeri 4. Data was collected by 
doing interview and documentation study. Evaluation model used 
was CIPP. The subjects of this study were headmaster, regular 
teacher, and counseling teacher of each school. The results of 
context evaluation showed that IE program had fulfilled the needs 
of ABK and parents; the population served were students with 
special needs as long as the characteristics were still in low to 
moderate categories; and the program’s benefit caused school got 
full public trust and an opportunity on increasing number of 
served ABK. The results of input evaluation showed that special 
infrastructures were inadequate; schools involved all parties from 
inside and partly from outside schools; financing was taken from 
BOS, scholarships, and/or APBD; and schools did not have GPK. 
The results of process evaluation showed that Disdikpora had done 
monitoring and evaluation just for once; teachers had quite good 
competencies; learning was given in general but handled 
individually, and extracurricular activities were opened for ABK; 
infrastructures gave low benefits; and the found obstacles were no 
GPK, inadequate infrastructures, uneven specialized trainings for 
teachers, no further monitoring from related department, and no 
standard for evaluation system. The results of product evaluation 
showed that ABK had good enough achievements in academic and 
non academic aspects. Besides, there were many ABK served in 
schools. The implication of this study is giving recommendation to 
schools and Disdikpora for improvement of program 
implementation sustainability. 
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